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Helyreigazítás
$+LVWRULD1RVWUDKDOOJDWyLIRO\yLUDW,pYIRO\DP,V]iPiEDQPHJMHOHQW³*XWKL
2UV]iJK.ULVWyIYpJUHQGHOHWH´FIRUUiVN|]OpVSRQWRVtWiViWLOOHWYHiWGROJR]RWWpV
javított változatát az alábbiakban közlöm, annak elismerésével, hogy az I. szám
EDQPHJMHOHQWIRUUiVN|]OpVPHJIHOHOĘKLYDWNR]iVKLiQ\iEDQMHOHQWPHJPHUWOHPD
UDGWKRJ\DIRUUiVN|]OpVEHQNLNPĦN|GWHNN|]UH(]WDKLiQ\RVViJRWSyWRODQGy
az alábbi helyesbítést teszem: az általam feltárt és publikált forrás átírásában és 
IRUGtWiViEDQN|]UHPĦN|G|WWGU.ULVWyI,ORQDIĘLVNRODLDGMXQNWXVYDODPLQWSURI
dr. Bessenyei József egyetemi tanár.
KISZELYNÉ TÓTH ANETT
GUTHI ORSZÁGH KRISTÓF 
VÉGRENDELETE
$*XWKL2UV]iJKFVDOiGD;,9V]i]DGWyONH]GYHMHOHQYDQpVD;9V]i]DGWyO
/X[HPEXUJL=VLJPRQGNLUiO\XUDONRGiViQDNN|]HSpWĘOSHGLJ LJHQ MHOHQWĘVN|]
LJD]JDWiVL SR]tFLyEDQ QDJ\RQPDJDV UDQJ~ WLV]WVpJHNHW W|OW|WWHN EH D GLQDV]WLD
tagjai, élükön mindjárt I. Mátyás király nádorával, Guthi Országh Mihállyal.
$*XWKL2UV]iJK FVDOiG MHOHQWĘVpJpUĘO D SROLWLNDL KDGL V]HUHSNUĘO D FVD
OiGJHQHDOyJLDLV]HUWHiJD]iViUyOpVPiVIĘQHPHVLFVDOiGGDOW|UWpQĘGLQDV]WLNXV
NDSFVRODWUHQGV]HUNUĘOH]LGiLJQHPV]OHWHWW|VV]HIRJODOyWXGRPiQ\RVLVPHUHW
WHUMHV]WĘPĦ0XQNiPDUUDOHQQHKLYDWRWWKRJ\H]WDV|WpWWHUHWPHJYLOiJtWVDD
PDJ\DUN|]pSpVNRUD~MNRULW|UWpQHWtUiViQDNDV]tQSDGiQ(PHIĘQHPHVLFVDOiG
W|UWpQHWpWDNH]GHWHNWĘODGLQDV]WLDDODStWiViWyODN|]QHPHVVpJEĘODIĘQHPHVVp
JLJW|UWpQĘIHOHPHONHGpVNYDODPLQWDEiUyLPpOWyViJYLVHOpVpQpVD]RUV]iJHOVĘ
HPEHUpQHNWLV]WVpJYLVHOpVpQW~OPHQĘHQHJpV]HQLJ±DPLNRULVD]XWROVyIpU¿
tagjaként Guthi Országh Kristóf halálával magvaszakadt a Guthi Országh család, 
YDODPLQWD]D]WN|YHWĘELUWRN|U|NOpVLUHQGV]HUpVDFVDOiGOHiQ\iJLOHV]iUPD]iVi
nak vizsgálatát – kívánom nyomon követni.
Tevékenységük és szerepük vizsgálata kiterjed a társadalmi és politikai életben 
való részvételükre, a birtokviszonyaik alakulására, kapcsolatukra a bécsi udvarral, 
a magyar királysággal és a mindenkori uralkodóval, valamint az arisztokráciával.
$FVDOiGUpV]OHWHVLVPHUWHWpVHpVNDSFVRODWDLNIHOWiUiVDPHOOHWNXOFV¿JXUDNpQW
kutatom Guthi Országh Kristóf személyét, aki egy személyben viselte – a fel
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PHQĘLN|]OHJ\HGOiOOyDQ±V]LQWHDOHJW|EENLUiO\LPpOWyViJRWpVOHJIRQWRVDEE
udvari tisztségeket. 
RNWyEHUpQEHN|YHWNH]HWWKDOiODHOĘWWRNWyEHUiQYpJUHQGHO
NH]HWW$YpJUHQGHOHW2OiK0LNOyViWLUDWiEDQPDUDGWUiQNDPHO\DEpFVL+RI¿
nanz Ungarn, Hofkammerarchivban található.1
*XWKL2UV]iJK.ULVWyIYpJUHQGHOHWH±iWtUiV
>.O|QFpGXOiQPiVNpVĘEELNp]WĘO@
$PWHPEHU
Országh Christoph
2ULJLQDO7UDQVXPSWXPGHVDPWHQEHUYHUIDVVWHQ7HVWDPHQWVGHV&KULVWRS
KRUXV2UV]iJKGH*~WK
>*XWKL2UV]iJK.ULVWyI  RNWyEHU iQ WHWW YpJUHQGHOHWpQHN  QR
YHPEHUiQNHOWHUHGHWLiWLUDWD@
Nos Nicolaus Olahus miseratione divina archiepiscopus ecclesie metropolitane 
Strigoniensis, locique eiusdem perpetuus, ac comitatus Honthensis comes, pri
mas Hungarie, Sancte Sedis Apostolice legatus natus, summus et secretarius can
FHOODULXVDFORFXPWHQHQVVDFUDWLVVLPLSULQFLSLVHW'RPLQL'RPLQL0D[LPLOLDQL
secundi, Dei gratia Romanorum electi imperatoris, semper augusti, ac Hungarie, 
Bohemie etc. regis, archiducis Austrie etc. Memorie commendamus per presentes 
OLWWHUDVQRVWUDVTXLEXVLQFXPELWXQLYHUVLVTXRGQRELOHV7KRPDV:L]NHOHWK¹HW
Anthonius Gheregy nostram venientes in presentiam nominibus et in personis ge
QHURVDUXPDFPDJQL¿FDUXPGRPLQDUXP$QQH3HZNU¹JHQLWULFLVDF(OHQH=ULQ¹
UHOLFWH VSHFWDELOLV HWPDJQL¿FL FRQGDPGRPLQL FRPLWLV&KULVWRSKHUL2U]DJKGH
*ZWKDOLDVLXGLFLVFXULHSUHIDWLGRPLQLQRVWULLPSHUDWRULVHWUHJLVH[KLEXHUXQWHW
presentaverunt nobis quasdam litteras ipsius condam domini comitis Christopheri 
Orzagh serie testamentarie dispositionis eiusdem in se continentes, sigilloque et 
chyrographo suis communitas, tenoris infrascripti petentes: Nos habita cum ins
tantia, ut quomodo litteras huiusmodi in specie propter varia, diversa discrimina 
FLUFXPIHUUHPLQLPH WXWXPHVVH H[LVWLPHQW SDULD HDUXQGHP LQ WUDQVVXPSWR OLW
WHUDUXPQRVWUDUXPGLFWLVGRPLQDEXV$QQH3HZNU\HW(OHQH=ULQ\LXUHVXRUXP
SHUFDXWHODGDUHGLJQDUHPXU4XDUXPWHQRU WDOLVHVW1RVFRPHV&KULVWRSKHUXV
2U]DJKGH*ZWKLXGH[FXULHHWFRQVLOLDULXVVHUHQLVVLPLSULQFLSLVGRPLQLGRPLQL
0D[LPLOLDQLVHFXQGL'HLJUDWLDHOHFWL5RPDQRUXPLPSHUDWRULVVHPSHUDXJXVWL
ac Germanie, Hungarie et Bohemie etc. regis, archiducis Austrie, ducis Burgundie 
etc., necnon comitatus Neugradiensis comes, memorie commendamus per presen
WHVTXLEXVH[SHGLWXQLYHUVLV4XRGFXPVRUVYLWHKXPDQHRPQLEXVFRPPHUXLW
nobisque ad aeternam beatitudinem sanguine praetioso domini nostri Jesu Christi 
1 +RI¿QDQ]8QJDUQ+RINDPPHUDUFKLY:LHQ5RWH1XPPHURNWIRO
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nobis institutam commigrans sit, in nomine Sancti Trinitatis summo presente ac 
sano, tali uti sequitur ordine, rerum nostrarum mobilium et immobilium ultimam 
dispositionem facimus. Postquam divina Maiestas, spiritum nostrum, nobis per se 
LQÀDWXPSHWLYHULWHXPLQ0DQXVGRPLQL-HVX&KULVWL6DOYDWRULVQRVWULFRPPHQ
damus tandem, cum Memorata Maiestas caesarea, dominus Noster clementissi
PXVGH1RELVEHQHPHULWDVLWSULPXPLQGRPLQLXP(LXV6DFUDWLVVLPĊPDLHVWD
WLV$UFHV1RVWUDV6¹URNHW2UR]ODQNHZDF6ZUDQFXPVXLVXQLYHUVLVOHJLWWLPLV
SHUWLQHQWLLVFDVWURUXPQRVWURUXP$WXUFLVLDPSRVVHVVRUXP1DQD+ROORNHZHW
Tar vocatorum, cunctis possesionibus et emolumentis devolvendis ac cedendis ab
VTXHGLI¿FXOWDWHTXRWLXVOHJDPXVDFVXSSUHPXPWXWRUXPHWSURWHFWRUXPRPQLXP
KHUHGXPQRVWURUXPHLXV6DFUDWLVVLPDP0DLHVWDWHPFDHVDUHDPVXSSOLFLWHUH[H
cutorem item et defensorem huius nostri testamentalis Dispositionis secundum 
eius Maiestatem, Reverendissimos Archiepiscopum ecclesie Strigoniensis moder
QXP*HRUJLXP'UDVNRZ¹FKHSLVFRSXP=DJUDELHQVHPHW%DQXPHWFGRPLQRVHW
SDWURQRV(WPDJQL¿FRV)UDQFLVFXP7ZU]RQHPDFFRPLWHP*HRUJLXPGH=ULQLR
HWFGRPLQRVHWIUDWUHVQRVWURVFRQVWLWXLPXVGHSUHFDQWHVHRVGHPXWLRI¿FLXPSL
etatis subeant. Attentis itaque et consideratis pro servitiis coniugalibus primum 
*HQHURVH0DJQL¿FHGRPLQĊ(OHQĊ=ULQ¹ FRQVRUWLV QRVWUĊ FKDULVVLPĊ TXĊ LSVD
HUJDQRVSXGLFHPRGHVWHTXHHWSDFLHQWHUXVTXHXOWLPXPYLWĊQRVWUHDUWLFXOXP
SUHVWLWLW$UFHP1RVWUDP7DSROFK¹DQFXPFXQFWLVHLXVSHUWLQHQWLLVHWXWLOLWDWLEXV
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, Agris, pratis, campis, fenetis, Sylvis, 
1HPRULEXVPRQWLEXVYDOOLEXVYLQHLVYLQHDWLVTXHSURPRQWKRULLVDTXLVÀXYLLV
piscinis piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis genera
liter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
QRPLQLVYRFDEXORYRFLWDWLVVXEVXLVYHULVPHWLVHWDQWLTXLVH[LVWHQWLEXVDGHDQG
HPGHMXUHHWDEDQWLTXRVSHFWDQWLEXVSHUWLQHUHGHEHQWLEXVSHUSHWXRMXUHDUFHP
YHUR DOLDP&KH¹WKH VLPLOLWHU FXP FXQFWLV HLXVGHP SHUWLQHQWLLV LQ FRPLWDWLEXV
1LWWULHQVLHW3RVRQLHQVLH[LVWHQWLEXVKDELWLVHWHPROXPHQWLVTXLEXVYLVSURVXPPD
TXLQGHFLPPLOOLXPÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXPSHU6DFUDPHLXV0DLHVWDWHP&DH
VDUHDPQRELVHWQRVWUĊOLEHUĊGLVSRVLFLRQLLQVFULSWDPLX[WDUHJQLKXLXVDQWLTXDP
FRQVXHWXGLQHP5DFLRQH'RWLVHW5HVLGHQFLĊXVTXHGXPVHDGVHFXQGDYRWDWUDQV
WXOHULW HLGHPFRQVRUWL QRVWUĊ WHQHQGDPSRVVLGHQGDPSDULWHU HW KDEHQGDP8EL
vero temporum in Successu memorata eius Caesarea Maiestas, aut eius heredes 
OHJLWWLPL5HJQLKXLXV5HJHV LX[WD OLWWHUDV LQVFULSWLRQDOHVVXSHULQGHDHGLWDVYL
gore quoque Nostra ad alia vota sese translata, arcem ipsam predictam redimere 
voluerit, seu voluerint supradictam summam, primum plene Numerata, eam totam 
VXPPDPFDSLWDOHPTXLQGHFLP0LOOLXPÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXPFXPWRWRLQ
WHUHVVHVĊSHGLFWĊFKDULVVLPĊFRQVRUWLQRVWUĊOHYDQGDPHWSHUFLSLHQGDPOHJDPXVHW
conferimus. 
&XPSUDHWHUHD*HQHURVĊ DF0DJQL¿FĊ'RPLQH$QQH3HZNU¹ UHOLFWHPDJ
QL¿FLFRQGDP6WHSKDQL/RVVRQF]¹PDWULVQRVWUHFDUQDOLVSHUVHDVXLVSDUHQWL
EXVDOODWDGXRPLOLDÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXP0DJQL¿FXVGRPLQXVSLĊPHPRULĊ
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quondam Ladislaus Orzagh, genitor seu pater noster carnalis in suos usus ero
JDYHULW HLXVTXHGHELWL 6ROXWLR1RELV LXUH FRPSHWDW ,WHPQRPLQHGRWLV VXĊ H[
ERQLVQRVWULVXQLYHUVLVMXUHFHGHQWHTXDGULQJHQWRUXPÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXP
restitutio similiter nobis incumbat. Et insuper ad Summam quindecim millium 
ÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXPSHUQRVSUR[LPHHLXV0DLHVWDWLPXWXDWRULDGUHTXLVLWLR
QHP1RVWUDPPLOOĊÀRUHQRUXP+XQJDULFL1XPHULLQSDUDWLVVXEVSHSHUVROXWLRQ
LVMX[WD/LWWHUDV1RVWUDVREOLJDWRULDVPXWXRFRQWXOHULWLQHWSURWRWD6XPPDKDF
LQXQXPFRQGXFWD1HPSHWULEXVPLOOLEXVHWTXDGULQJHQWLVÀRUHQRUXP+XQJDUL
FRUXPSUHPLVVRPRGRSHU1RVFRQWUDFWLV0HPRUDWHGRPLQĊPDWULVQRVWUH$QQH
3HZNU¹RSSLGXPQRVWUXP.R]WRODQHW=DNR]WRODQFXPSRUWLRQHSRVVHVVLRQDULD
'ZERZDQYRFDWLVHWLQFRPLWDWX1LWWULHQVLH[LVWHQWLEXVHWKDELWLVSHUSHWXRXWHQ
dum, possidendum et habendum, pro suo votoque disponendum. Illosque centum 
FRORQRVVHVVLRQDWRVLQWHJURVTXRV6DFUDWLVVLPD0DLHVWDV&DHVDUHDSLĊPHPRULĊ
FRQGDP GRPLQXV )HUGLQDQGXV MX[WD GLSORPD VXXP VXSHULQGH DHGLWXP1RVWUH
OLEHUĊGLVSRVLWLRQLFRQWXOHUDWHLGHPGRPLQĊ0DWUL1RVWUHQHPSHRSSLGDWRWDOLD
9LWHQF]HHW/DSDVRHWLDPSRUWLRQLEXVSRVVHVVLRQDULLV6W¹UQF].RFO¹QHW/DQVDU
YRFDWLVDGDUFHP1RVWUDP-RNHZSHUWLQHQWLEXVHWLQFRPLWDWX1LWWULHQVLH[LVWHQWL
bus pro centum illis colonis integris, Cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
ac emolumentis quibusvis, vita sua durante, legamus et conferimus, possidendis. 
$UFHPYHUR LSVDP-RNHZFXPFXQFWLV HLXVSHUWLQHQWLLV HWXWLOLWDWLEXVRPQLEXV
GHPSWLVGXPWD[DWVXSUDGLFWLV&HQWXPFRORQLVGRPLQĊ0DWULYLWDGXUDQWH6DOWHP
GRWLVHWH[HLXVSHUWLQHQWLLVH[FLVLV0DJQL¿FLVGRPLQDEXV+HOHQĊ2U]DJKUHOLFWĊ
*DEULHOLV3ULQ\%DUEDUH VLPLOLWHU2U]DJK FRQVRUWH0DJQL¿FLGRPLQL)UDQFLVFL
7HUHN GH (QQ¹QJK SUR LXUH LSVDUXP OHJLWLPR H[ %RQLV QRVWULV RPQLEXV TXR
FXPTXHPRGRYHOUDFLRQHGRWLVTXDUWDOLF¹SXHOODUXPVHXSDUDSKHUQLFHGHQWLVHW
FRPSHWHQWLV HLV HDUXPTXHKHUHGLEXVXWULXVTXH VH[XVXQLYHUVLVSRVVLGHQGXPHW
SHUSHWXRWHQHQGXPOHJDPXVHWFRQIHULPXVHDTXRTXHFRQGLFLRQHDQQH[DTXRG
XELSULPXPVXSUDGLFWD$QQD3HZNU¹PDWHUQRVWUDHYLYLVH[FHVVHULWSUHGLFWLFHQ
WXPFRORQLLSVLSHUQRVOHJDWLGHIDFWRHWDEVTXHGLI¿FXOWDWHLQGRPLQLXPGLFWD
UXPGXDUXPGRPLQDUXP(OHQĊHW%DUEDUĊ2U]DJKVRURUXPQRVWUDUXP&DUQDOLXP
,SVDUXPTXHKHUHGXPHWSRVWHULWDWXPXWULXVTXHVH[XVXQLYHUVDUXPUHGHDQWHWGH
YROYDQWXU ,OODPSRUUR IDVVLRQHP TXDPQRV ROLP DG DUFHPQRVWUDP=RPRO¹DQ
PDJQL¿FH GRPLQH0DJGDOHQH2U]DJK VRURUL QRVWUH FRQVRUWH VFLOLFHWPDJQL¿FL
GRPLQL 6WHSKDQL %DQII¹ HLXVTXH KHUHGLEXV XQLYHUVLV MX[WD OLWWHUDV QRVWUDV DOL
as fassionales, ac eciam alias omnes fassiones et inscriptiones nostras per nos 
nonnulllis  provisoribus, condicionaliter factas, Suo modo observare volumus et 
SHWLPXV &XPTXH DG H[ROXWLRQHP WRWDOLV VXPPĊ VHSHGLFWH TXLQGHFLP0LOOLXP
ÀRUHQRUXPDGDUFHPQRVWUDP&KH¹WKHQXPHUDWHDGSHWLWLRQHPQRVWUDPHJUHJLL
GRPLQL-RKDQQHVHW6WHSKDQXV$SRQ¹LX[WDIDVVLRQDOHVOLWWHUDVQRVWUDVHLVDQWHD
GDWDVPXWXRVXEVSHUHVWLWXWLRQLVWULD0LOOLDÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXPGXRPLO
lia scilicet in satt, et unum mille in moneta alba, in paratis nobis dederint, Eiusque 
VXPPĊ WULXPPLOOLXPÀRUHQRUXPXVTXH DG UHVWLWXWLRQHPRSSLGXP9HUER DOLDV
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:HUERZHYRFDWXPDGDUFHP&KH¹WKHSHUWLQHQV HLVGHP LPSLJQRUDYLPXV MX[WD
Nostram priorem fassionem oppidum ipsum, tamdiu dicti Joannes et Stephanus 
$SRQ¹SRVVLGHDQWGRQHFSHUFRQVRUWHP1RVWUDPH[VXPPDTXLQGHFLP0LOOLXP
ÀRUHQRUXP$XWXQGHFXPTXHSRWHULW6DWLVIDFWXPIXHULW,WHPLOORVFHQWXPHWFLU
FLWHUYLJLQWLDXWWULJLQWDÀRUHQRUXP+XQJDULFRUXPSRVWPRUWHP0DWWKHL*HUVDN
6XEGLWL1RVWULDG0DQXVQRVWUDVGDWRVHWSHUQRVH[SRVLWRVKHUHGLEXVVHXRUSKD
QLVSUHGLFWL0DWKHL*HUVDNSHU&KDULVVLPDP1RVWUDPFRQVRUWHPLQWHJUHH[ROYL
Jubemus. Postremo cum omnes et universas Res Nostras mobiles, pecunias, res 
DUJHQWHDVHWFOHQRGLDFXQFWDXELFXPTXHH[LVWHQWLDHWFROORFDWD-DPGLFWHFRQLX
JLQRVWUĊOHJDYHULPXVVHUYLWRULEXVQRVWULVUDWLRQH"VXEGXFLIDFLDWDFWDPHRVTXL
stipendium emerivissent, contentos reddi curet, quod etiam erga iuniores adoles
FHQWHVLQUHFRPSHQVDPODERUXPVXRUXPJUDWL¿FHWXUYROXPXVHWURJDPXVSURXW
VHIDFWXUDPFRQ¿GLPXV,QTXRUXPRPQLXPSUDHPLVVRUXP¿GHPHWWHVWLPRQLXP
presentes litteras Nostras sub Sigillo nostro Judiciali dedimus. Datum in oppido 
QRVWUR&KH¹WKHLQIHVWR6DQFWL*DOOLFRQIHVVRULVDQQR'RPLQL0LOOHVLPR4XLQ
JHQWHVLPR6H[DJHVLPR6HSWLPR8QGH1RVSHWLFLRQLEXVSUHIDWRUXP7KRPĊ:\]
NHOHWK¹HW$QWKRQ\*HUHJ¹1RPLQLEXVSUDHIDWDUXPGRPLQDUXP1RELVSRUUHFWLV
utpote justis honestis, et legittimis, Admissis praescriptas litteras Seriem testa
mentarii disposicionis, Memorati, praefati domini Christopheri Orzagh ut premis
sum est, in se continendas, non Abrasas, non Cancellatas, neque in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vicio, et suspicione carentes, presentibus litteris 
Nostris patentibus de verbo ad verbum sine diminutione et angusto aliquali, inseri 
et inscribi faciendas, paria easdem In transsumpto litterarum nostrarum dictis do
PLQDEXV$QQĊ3HZNU¹HW(OHQĊ=ULQ¹MXULXPVXRUXPIXWXUDSUR&DXWHODGDQGXP
GX[LPXVHWFRQFHGHQGXPFRPPXQLVXDGHQWHLXVWLWLD'DWXP3RVRQ¹IHULDTXDUWD
SUR[LPDSRVWIHVWXP%HDWĊ&DWKHULQĊ9LUJLQLVHW0DUW\ULVDQQRGRPLQL0LOOHVLPR
4XLQJHQWHVLPR6H[DJHVLPR6HSWLPR
Literata et comportata cum suis veris originalibus per me magistrum Damia
QXPGH$UDQ¹DQSURWRQRWKDULXP
0L2OiK0LNOyVD]LVWHQLN|Q\|UOHWEĘOHV]WHUJRPLpUVHNpV(V]WHUJRPYiU
megye örökös, és Hont vármegye ispánja, Magyarország prímása, az Apostoli 
6]HQWV]pNV]OHWHWWN|YHWHIĘpVWLWNRVNDQFHOOiUDOHJV]HQWHEEKHUFHJQHNpV~U
QDNPiVRGLN0LNVD ~UQDN D] ,VWHQ NHJ\HOPpEĘO YiODV]WRWW UyPDL FViV]iUQDN
|U|NNpIHQVpJHVQHN0DJ\DURUV]iJ&VHKRUV]iJVWENLUiO\iQDN$XV]WULDIĘKHU
cegének helytartója, jelen oklevelünk által mindenki emlékezetére bízzuk, akire 
tartozik, hogy a nemes Vízkelethy Tamás és Gheregy Antal a színünk elé járulva 
DQHPHVpVQDJ\ViJRV~UQĘNDPpOWyViJRVpVQDJ\ViJRVHJ\NRULJXWKL2UV]iJK
KristófIHQWHPOtWHWWXUXQNNLUiO\XQNpVFViV]iUXQNXGYDUEtUiMiQDNV]OĘDQ\MD
3HNU\$QQDpV|]YHJ\H=UtQ\L,ORQDQHYpEHQpVKHO\HWWNEHPXWDWWiNpVIHOPX
WDWWiN D QpKDL2UV]iJK.ULVWyI LVSiQ ~U SHFVpWMpYHO pV Np]tUiViYDOPHJHUĘVtWHWW
végrendeleti rendelkezéseit tartalmazó oklevelét, az alábbi tartalommal: Mi, mivel 
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~J\WDUWMiNKRJ\D]LO\HVIDMWDRNOHYHOHNQHNNO|QE|]ĘpVNO|QIpOHRNRNPLDWWD
OHJNHYpVEpEL]WRQViJRV D IHQQPDUDGiVD H]pUW DPRQGRWW ~UQĘNQHN3HNU\$Q
QiQDNpV=UtQ\L,ORQiQDNMRJDLNYpGHOPpUHRNOHYHOQNiWLUDWiYDOPHJHJ\H]ĘSpO
GiQ\WDGQLPpOWy]WDWXQNDPHO\QHNWDUWDOPDDN|YHWNH]Ę
Mi, Guthi Országh Kristóf ispán, a felséges herceg, második Miksa urunk, Isten 
NHJ\HOPpEĘOYiODV]WRWWUyPDLFViV]iU|U|NNpIHQVpJHV1pPHWRUV]iJ0DJ\DURU
V]iJ&VHKRUV]iJVWENLUiO\D$XV]WULDIĘKHUFHJH%XUJXQGLDKHUFHJHVWEXGYDU
bírája és tanácsosa, továbbá nógrádi ispán, jelen oklevelünk által mindenki emlé
kezetére bízzuk, akire tartozik. Mivel az emberi élet végzete közös, ezért nekünk 
elrendeltetett, hogy a mi urunk, Jézus Krisztus drága vére által a számunkra ké
szített örök boldogságba költözhessünk, a szentháromság nevében és jelenlétében, 
egészségesen, amint az alábbi sorrendben következnek, ingóságainkról és ingat
lanainkról végrendelkezést teszünk. Miután az isteni méltóság akaratából lehelte 
EHOpQNDOHONQNHWD]W0HJYiOWyQN-p]XV.ULV]WXVNH]pUHEt]]XN+RJ\ĘFViV]iUL
IHQVpJHOHJNHJ\HOPHVHEEXUXQNMyLQGXODW~OHJ\HQLUiQ\XQNEDQHOĘV]|ULVOHJV]HQ
WHEEĘIHOVpJpUHKDJ\MXNPLQGHQIpOHQHKp]VpJWĘOPHQWHVHQ6\URN22UR]ODQNHZ3 és 
6ZUDQ várainkat minden törvényes tartozékaikkal, és már a törökök által birtokolt 
HUĘGtWPpQ\HLQNN|]OQpYV]HULQW1DQDW+ROORNHZWpV7DUWD]|VV]HVPDMGDQ
UiHVĘpVUiV]iOOyWXODMGRQXNNDOpVEHYpWHONNHOHJ\WWOHJV]HQWHEEFViV]iULĘIHOVp
JpUHEt]]XND]pUWN|Q\|U|JYHKRJ\PLQGHQ|U|N|VQNOHJIĘEEYpGĘMHpVROWDOPD
]yMDOHJ\HQYpJUHQGHONH]pVQNYpJUHKDMWyMiQDNpVĘU]ĘMpQHNĘIHOVpJHXWiQDMHOHQ
OHJLIĘWLV]WHOHQGĘHV]WHUJRPLpUVHNpV'UDVNRYLFK*\|UJ\]iJUiELSVS|NpVEiQ
XUDNDWPLQWSiUWIRJyNDWYDODPLQWDQDJ\ViJRV7KXU]y)HUHQFpV=ULQLRL*\|UJ\
LVSiQXUDNDWPLQW¿YpUHLQNHWKDWiUR]WXNPHJD]WNpUYpQKRJ\IHOYHJ\pNDNHJ\HV
VpJV]ROJiODWiWËJ\PLXWiQDKi]DVViJLN|WHOpNHW¿J\HOHPEHYHWWNpVPHJIRQWRO
WXNHOĘV]|UDQHPHVpVQDJ\ViJRV=UtQ\L,ORQD~UQĘQHNNHGYHVIHOHVpJQNQHNDNL
szemérmesen, szelíden és türelmesen kiállt értünk életünk legvégéig, Tapolchyan7 
YiUXQNDWD]|VV]HVWDUWR]pNiYDOpVKDV]QiYDOpVI|OGMHLYHO~J\LVPLQWDPĦYHOKHWĘ
PĦYHOWpVPĦYHOHWOHQI|OGHNNHOV]iQWyI|OGHNNHOUpWHNNHOPH]ĘNNHONDV]iOyNNDO
HUGĘNNHOOLJHWHNNHOKHJ\HNNHOY|OJ\HNNHOV]ĘOĘNNHOpVV]ĘOĘKHJ\HNNHOYL]HNNHO
folyókkal, halastavakkal és vízfolyásokkal, malmokkal és ezeknek ezeken a helye
ken általában véve bármilyen hasznaiknak és tartozékaiknak a teljességével, bár
PLO\HQQpYHQLVQHYH]WHVVHQHNDVDMiWYDOyGLpVUpJWĘOIRJYDOpWH]Ęhatárain belül, 
DPHO\HNKH] MRJ V]HULQW UpJWĘO IRJYD WDUWR]QLXNNHOO |U|N MRJRQPiVLNYiUXQNDW
2 Sirok
3 2URV]OiQNĘ
 Surány
 Kisnána
 +ROOyNĘ
7 Tapolcsány

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SHGLJ&KH\WHWKDVRQOyNpSSHQPLQGHQ1\LWUDpV3R]VRQ\PHJ\pEHQIHNYĘWDU
WR]pNiYDOpVEiUPHO\KDV]QiYDOHJ\WWDPHO\HWPDJ\DUIRULQWQ\L|VV]HJpUW
V]HQWFViV]iULĘIHOVpJHV]DEDGUHQGHONH]pVQNUHERFViWRWWD]RUV]iJUpJLV]RNiVD
szerint hozomány és lakhely céljából, amíg másodjára férjhez nem megy, felesé
günknek birtokába, rendelkezésére, hasonlóképpen birtoklására hagyjuk, amint az 
LGĘHOĘUHKDODGWiYDOD]HPOtWHWWĘFViV]iULIHOVpJDYDJ\W|UYpQ\HV|U|N|VHLRUV]i
gunk királyai a korábban kiadott oklevél szerint, amelynek érvényessége a máso
dik házasságáig tart, a mondott várat visszavásárolni szeretné vagy szeretnék a fen
WL|VV]HJpUWHJ\|VV]HJEHQ~J\DIHOHVpJQNUHKDJ\MXNpVQHNLDGMXNKRJ\DWHOMHV
WĘNpW PDJ\DU IRULQWRWPLQGHQ NDPDWiYDO HJ\WWPHJNDSMD pV ELUWRNROMD
0LYHOH]HQNtYODQHPHVpVQDJ\ViJRV3HNU\$QQD~UQĘQHND]HJ\NRULQDJ\ViJRV
/RVRQF]\,VWYiQ|]YHJ\pQHNpGHVDQ\iQNQDNDNLDV]OHLWĘONDSRWWPDJ\DU
IRULQWRWDPHO\HWDNHJ\HVHPOpNH]HWĦHJ\NRULQDJ\ViJRV~U2UV]iJK/iV]OyQHP
]ĘQNDYDJ\DW\iQNDVDMiWKDV]QiODWiUDHONpUWpVH]HQWDUWR]iVQDNDUHQGH]pVHV]i
munkra jogos követelés. Továbbá hozománya címén az összes javunkból jogosan 
MiUQHNLIRULQWQ\LYLVV]DWpUtWpVDPHO\V]LQWpQDPLN|WHOHVVpJQNeVD
forinton felül, legközelebb, általunk a császári felségnek, adósunknak, kérésünkre 
PDJ\DUIRULQWQ\L|VV]HJHWDYLVV]D¿]HWpVUHPpQ\pEHQN|WHOH]YpQ\QNHOOH
nében adjon kölcsön, amely a teljes összeggel egybeszámíttatik, tudniillik, miután 
PDJ\DUIRULQWUyOKDVRQOyPyGRQPiUPHJHJ\H]WQN$Q\iQNQDND]HPOt
WHWW3HNU\$QQD~UQĘQHN.R]WRODQpV=DNR]WRODQ10PH]ĘYiURVXQNDWD'XERZDQ11 
QHYĦMREEiJ\WHOHNNHOHJ\WWDPHO\HN1\LWUDPHJ\pEHQIHNV]HQHN12 örök haszná
 &VHMWHýDFKWLFH
 Kosztolány (Nagykosztolány)
10 =DNRV]WROiQ\
11 Dubovány
12 0DNVD\)HUHQFV]HULQWEHQ*XWKL2UV]iJK.ULVWyIQDNSRUWiMDYROW1\LWUDYiU
PHJ\pEHQ1\LWUDYiUPHJ\H'ULHERZDQ'XERYHQ'XERYiQSRUWDSXV]WDHJ\pE
NpVĘEELQHYH'XERYiQ\-RNHZ-yNĘ'REUDYRGDEHQQHPtUWiN|VV]HSRUWD
]VHOOpUSXV]WD~MHJ\pE.pVĘEELQHYHQpPHW*XWHQVWHLQV]ORYiN'REUi9RGD
.RFO¹QHOtUiV.RFK\QKHO\HWW.RFK\Q.RFVLQSRUWDSXV]WD.pVĘEELQHYH.|
FVpQ\.R]WRODQ.RV]WROiQ\1DJ\NRV]WROiQ\SRUWD]VHOOpUSXV]WD~MHJ\pE
NRUiEELQHYH6]HQWYLGNpVĘEELQHYH1DJ\NRV]WROiQ\9HO¶Np.RVWRO¶DQ\/DQVDU/DQ
FViU/DQFKDDUS~M.pVĘEELQHYH/DQþiU/DSDVR/RSDVVy$OVyORSDVVySRUWD
SXV]WD~MHJ\pE.pVĘEELQHYH'ROQê/RSDãRY6W¹UQF]6WHUZV6WHUXV]SRUWD
SXV]WD~MHJ\pENpVĘEELQHYH&VHWHUĘFâWHUXV\6]RPROiQ\=RPRO¹DQV]ORYiN
6PROHQLFHQpPHW6PROHQLW]D]|VV]HtUiVEyONLPDUDGWDWHOHSOpVDV]i]DGEDQ
RSSLGXPLQVFULSWLRQDOLVQHPHVHNODNWDNRWW9LWHQF]H:\WHQF]H9LWHQFH9LWHQF
SRUWDSXV]WD~MHJ\pENpVĘEELQHYH)HOYLWWHQFQpPHW7HOQLW]V]ORYiN&KWpOQLFH
&KWpOQLFD=DNR]WRODQ=DNRV]WROiQ\SRUWD]VHOOpUSXV]WD~MHJ\pE
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latra és birtoklásra átadjuk, és kívánsága szerint rábízzuk azt a száz egész telkes 
MREEiJ\RWDNLNHWD]HJ\NRULNHJ\HVHPOpNH]HWĦ OHJV]HQWHEEĘFViV]iULIHOVpJH
)HUGLQiQG~UNRUiEEDQNLDGRWWRNOHYHOHDODSMiQV]DEDGUHQdelkezésünkre bocsáj
WRWWDQ\iQNnak ugyanis Vitencze13 és LapasoWHOMHVPH]ĘYiURViWD-RNHZ várá
KR]WDUWR]y1\LWUDPHJ\pEHQIHNYĘ6W\UXF], Koclyn17 és LansarQHYĦWHONHNNHO
együtt, azért a bizonyos száz telkes jobbágyért, minden hasznukkal, tartozékukkal 
pVEiUPLIpOHHOĘQ\NNHOHJ\WWpOHWHKRVV]iUDiWDGMXNpVUiEt]]XNKRJ\ELUWRNROMD
-RNHZ várát pedig minden tartozékával és hasznával együtt, kivéve azt a bizo
nyos fent említett száz jobbágyot, akiket anyánknak adtunk élete teljes hosszára, 
DWDUWR]pNRNEyONLYpYHĘNHWDQDJ\ViJRV2UV]iJK,ORQD~UQĘQHN3HUpQ\L*iERU
|]YHJ\pQHN2UV]iJK%RUEiOD~UQĘQHNQDJ\ViJRV(Q\LQJKL7|U|N)HUHQF~UIH
leségének, saját törvényes jogukon az összes javunkból, bármiféle módon, akár 
KR]RPiQ\DNiUOHiQ\QHJ\HGMHJ\DMiQGpNFtPpQDPLPHJLOOHWLĘNHWpVMiUQHNLN
és mindkét nembéli összes leszármazottuknak, hogy birtokolják örök használatra, 
és rájuk bízzuk azzal a csatolt feltétellel, hogy ha fent említett anyánk, Pekry Anna 
hamarabb meghalna, a már említett, általunk ráhagyott száz jobbágy ténylegesen 
pVPLQGHQDNDGiO\QpONOD]HPOtWHWWNpW~UQĘ2UV]iJK,ORQDpV%RUEiODQĘYpUHLQN
pVD]ĘPLQGNpWQHPEpOL|U|N|VHLNpVOHV]iUPD]RWWDLNXUDOPDDOiYLVV]DWpUMHQHN
pVYLVV]DNHUOMHQHN$]WDN|YHWNH]ĘEHYDOOiVWDPLWHJ\NRU=RPRO\iQYiUXQNNDO
NDSFVRODWEDQ WHWWQN2UV]iJK0DJGROQiQDN QĘYpUQNQHN D QDJ\ViJRV%iQII\
,VWYiQ~UIHOHVpJpQHNpV|VV]HV|U|N|VpQHNPiVEHYDOOiVRNpVRNOHYHOHLQNDODSMiQ
amelyeket néhány megbízott feltételesen állított össze, változatlanul kívánjuk és 
DNDUMXNPHJĘUL]QL0LYHOD&KH\WH20YiUXQNUDUiWHUKHOWJ\DNUDQHPOHJHWHWW
IRULQWWHOMHV|VV]HJpQHNDNL¿]HWpVpUHNpUpVQNUHDQHPHV$SRQ\-iQRVpV,VWYiQ
XUDND]RQEHYDOOiVRNV]HULQWDPHO\HNHWPpJD]HOĘWWDGWXQNQHNLNDYLVV]D¿]HWpV
reményében kölcsönadtak nekünk 3000 magyar forintot, kétezret satt formában, 
ezret pedig fehér érem formájában, hogy amíg a háromezres összeg kiegyenlítésre 
nem kerül, Verbo,21 DYDJ\:HUERZH YiURViW&KH\WH22 vár tartozékát, számukra 
13 Vitencze
 'ROQê/RSDãRY
 -yNĘ
 &VHWHUĘF
17 Köcsény
 /DQþiU
 -yNĘ
20 Csejte
21 A csejtei uradalom része
22 Csejte

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elzálogosítottuk, a korábbi bevallás értelmében, a várost addig birtokolja Apony 
-iQRVpV,VWYiQDPtJDIHOHVpJQN|QNHUHV]WOYDJ\DIRULQWQ\L|VV]HJEĘO
vagy akárhonnan máshonnan ki nem tudja elégíteni. Továbbá azt a körülbelül 120 
vagy 130 magyar forintot, amelyet Gersak Máté, alattvalónk halála után kaptunk 
Np]KH]pVYiOWKR]]iIpUKHWĘYpV]iPXQNUDPHJSDUDQFVROMXNKRJ\OHJNHGYHVHEE
IHOHVpJQN HJpV]EHQ¿]HVVH YLVV]D D] HPOtWHWW*HUVDN0iWp |U|N|VHLQHN DYDJ\
árváinak. Végül minden ingóságunkat, pénzünket, ezüst tárgyainkat és minden 
kincsünket, bárhol is vannak vagy legyenek, a már említett feleségemre hagyjuk, 
KRJ\V]iPDGiVWWHJ\HQpVJRQGRVNRGMRQD]RNPHJHOpJtWpVpUĘODNLN]VROGRWNDS
tak, ahogyan kérjük és akarjuk, hogy az ifjabb udvari szolgálók irányában késznek 
mutatkozzon fáradozásuk kárpótlására, amint bízunk benne, hogy majd megteszi. 
(]HQNRUiEELUHQGHONH]pVHNKLWHOpOpVWDQ~ViJiXODGWXNNLMHOHQRNOHYHOQNHWEtUyL
pecsétünk alatt. 
Kelt Cheyte23YiURVXQNEDQ6]HQW*iOKLWYDOOyQQHSpQD]ÒUpYpEHQ
(]pUWD]HPOtWHWW~UQĘNQHYpEHQD]HPOtWHWW9t]NHOHWK\7DPiVpV*HUHJ\$QWDO
NpUHOPHLWPLXWiQEHPXWDWWiNQHNQNKRJ\EL]RQ\H]HNHWMRJRVQDNLOOĘQHNpVW|U
vényesnek tartva, hogy az említett végrendelkezés fentebb leírt oklevelét, ahogyan 
2UV]iJK.ULVWyI~UDNDUDWiWPDJiEDQIRJODOMDDPHO\HWQHPYDNDUWDNOHQHPK~]
WDNiWpVHJ\iOWDOiQHJ\HWOHQUpV]NVHPJ\DQ~VVĘWpSSHQVpJJHOPLQGHQEĦQWĘO
pVJ\DQ~WyOPHQWHVKRJ\PLMHOHQQ\tOWRNOHYHOQNNHOV]yUyOV]yUDDQpONOKRJ\
EiUPLIpOHU|YLGtWpVWV]ĦNtWpVWEHLOOHV]WHWWQNYDJ\EHOHtUWXQNYROQDNpV]tWVNHO
H]HQRNOHYpOiWtUiViYDODPiVRODWRNDWDPRQGRWW~UQĘNQHN3HNU\$QQiQDNpV=Ut
Q\L,ORQiQDNMRJXNEyODGyGyDQDM|YĘEHOLyYDWRVViJpUGHNpEHQiWDGQLpVRGDDGQL
UHQGHOMNDPLQWHUUHDN|]|VLJD]ViJLV LQW.HOW3R]VRQ\EDQDEROGRJV]Ħ]pV
PiUWtU.DWDOLQQQHSHXWiQLQDSRQD]ÒUpYpEHQ
/HMHJ\H]WHPpV D] HUHGHWLYHO |VV]HYHWHWWHP$UDQ\iQL'DPMiQPHVWHU tWpOĘ
mester.
23 Csejte
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